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Extremely rarely renal cell carcinoma metastasizes to the contralateral renal pelvis or ureter. A 
42-year-old man had undergone left radical nephrectomy for renal cell carcinoma (pTl b， grade 2) in 
March， 2000. Fifteen months later， he complained of macroscopic hematuria. Computed 
tomographic scanning and retrograde pyelography showed a right renal pelvic tumor. Enucleation of 
pelvic tumor was performed and a parenchyma mass incidentally identified in the right kidney was also 
resected. Histopathological examination of each tumor revealed renal cel carcinoma identical to the 
primary tumors in the left kidney suggesting metastasis to renal pelvis and de novo tumor or metastasis 
in the right kidney. 
(Acta Urol. Jpn. 49: 221-224， 2003) 
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222 泌尿紀要 49巻 4号 2003年
首ig.1. Intravenous pyelography showed a 




Fig. 2. Abdominal enhanced CT (A) and 
MRI (T2Wl， colonal image) (B) 









































noma， clear cel carcinoma， G l-G2であった.
Fig. 3. Abdominal enhanced CT showed a 




Fig. 4. Microscopic appearance showed renaI 
ceII carcinoma (white arrow) growing 


















































Table 1. Nine cases of renal ceIl carcinoma metastasizing to the contralateral renal peIvis or ureter have 
been reported in J apan 
発年表 掲載雑誌 発表者 性別年齢 主訴 患原発但IJ 腫在蕩部位存 転原移発巣巣発切I除後見まで 治療 予後
1980 西日泌尿 小嶺 男 56 無部痛尿， 左側腹 右 左尿管 6年後 左尿管部分切除 術後後l年半術 に死亡
1981 臨I必 米j畢 男 74 頭振痛，高食欲不， 血圧 左 右尿管 3年後
腎孟尿管右移行棲部 術後5カ月
生検， 腎 後に死亡
1982 臨泌 野田 女 68 無尿 右 左尿管 7カ月後 左尿術管皮膚痩造 術後後6カ月設 に死亡
1983 日泌尿会誌相川 男 67 右側腹部痛 左 右尿管 同時に発見 左管腎摘除術+右 術後存5カ月尿部分切除術生
1984 日泌尿会誌山口 男 55 尿量減少 右 左尿管 4年9カ月後 左腫蕩腎痩切，除左尿管 死亡
1989 臨泌 榎並 女 71 無尿 左 右腎孟， 10カ月後 右尿管腫皮膚棲切，除 術存後8カ月尿管 右尿管蕩 生
1992 泌尿紀要 日原 男 52 右腰背部痛 左 右尿管 4年8カ月後 右尿管部分切除 術後存6カ月術 生
1993 Urol Int Takashi 男 50 肉眼的血尿 右 左腎孟 2年10カ月後 左腎孟部分切除 術存後20カ月術 生
2002 自験例 植村 男 42 肉眼的血尿 左 右腎孟 l 年7カ月後 左腎孟腫傷切除 術存後6カ月術 生
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